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BERITA
Hari ini pada tanggal 10
sekretariat bagian profesi
ACARA SERAH TERIMA SOAL UJI KOMPETENSI NERS
Bulan Januari tahun 2019 telah diserahkan soal uji kompetensi ners kepada
Fakultas Keperawatan dari :
Untuk dapat menambah bank soal uji kompetensi
Andalas. Demikianlah berita acaraini dibuat dengan
profesi ners Fakultas Keperawatan Universitas
sebenar 
- 
benarnya.
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Prodi Profesi Ners
atmadona, M. Kep, Sp. Kep.MB
5t42006042001
Padang, 10 Januari 2019
Yang Menyerahkan
NrP 1 9760 4t 62001 122001
NO NAMA MATA AJAR JUMLAH
SOAL
1 Dewi Eka Putri, SKp, M. Kep. S. KepJ Keperawatan Jiwa 20
2 Emil Huriani, MN Keperawatan Gawat Darurat 10
J Ns. Dwi Novrianda, M. Kep Keperawatan Anak 20
4 Ns. Hermalinda, S.Kep,Sp.KeD.An Keperawatan Anak 40
5 Ns. Yanti Puspita Sari, S.Kep,M.Kep Keperawatan Maternitas 20
6 Ns. Rika Fatmadona, M. Kep, Sp. Kep.MB Keperawatan Medikal Bedah 10
7 Ns. Leni Merdawati, M. Kep Keperawatan Medikal Bedah 25
8 Esi Afriyanti, S.Kp.M.Kes Keperawatan Med kal Bedah 25
9 Fitra Yeni, S.Kp,MA Keperawatan Keluarsa 25
10 Gusti Sumarsih, S.Kp, M.Biomed Keperawatan Gerontik 25
11 Hema Malini, MN, PhD Keperawatan Medikal Bedah 20
l2 Reni Prima Gusty, SKp, M. Kes Keperawatan Medikal Bedah 25
t3 Ns. Lili Fairia, S. Kep, M. BioMed Keperawatan Medikal Bedah 20
t4 Ns. Rika Sarfika, M.Kep Keperawatan Jiwa 25
